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Nitroglycerine  is a chemical product primarily used for high explosive 
and in medic as a vasodilator to treat heart failures. The plant of nitroglycerine 
from nitric acid and glycerine as raw material will be established in Bekasi, West 
Java with a capacity of 22,500 tons/year and built in year 2012. The raw material 
of glycerine is obtained from local plant (PT. Priscolin), while nitric acid is from 
PT. Nitrotama Kimia.  
The production of nitroglycerine is carried out in a Continuous Stirred 
Tank Reactor (CSTR) where the operating conditions of pressure and 
temperature are 1 atm and 15 oC, respectively.  
The requirement of water for utility is obtained from surrounding river as 
much as 3,338.04 kg/h, the electricity is about 294.47 kw/h generated from PLN 
and a Generator Set is used as reverse to meet the electricity need, and 
compressed air needed for pneumatic controllers as much as 50 m3/h. The plant is 
operated for 330 days in a year.  The Fixed  Capital  is Rp. 140,943,880,501.54 
and working capital is Rp. 95,694,603,693.69. From the economic analysis it is 
found  that  the  profit   before  tax  is Rp. 48,728,196,481.68, profit after tax is 
Rp. 34,109,737,537.18. The Return on Investment before tax is 34.57% and that of 
after tax is 24.20%. The Pay Out Time before tax is 2.2 years and that of after tax 
is 2.9 years. The Break Event Point is 45.60% and Shut Down Point is 26.92% 
and The Discounted Cash Flow is 27.63%. From the results of economic analysis 
we can draw a conclusion that the nitroglycerine plant is feasibly established and 


















Nitrogliserin merupakan senyawa kimia yang biasa digunakan sebagai 
bahan peledak dan juga sebagai obat untuk meredakan serangan angina pektoris 
dalam ilmu kedokteran.  Perancangan pabrik nitrogliserin dengan bahan baku 
asam nitrat dan gliserin dengan menggunakan asam sulfat sebagai katalisnya ini 
direncanakan beroperasi selama 330 hari/tahun. Pabrik ini direncanakan dibangun 
pada tahun 2012 di lokasi industri Cikarang Bekasi, Propinsi Jawa Barat yang 
berdekatan dengan PT. Priscolin dan PT. Nitrotama Kimia di Bekasi sebagai 
penyedia bahan baku utama. Pabrik ini beroperasi dengan kapasitas 22.500 
ton/tahun, dengan pertimbangan dapat memenuhi kebutuhan dalam negeri dan 
mengurangi ketergantungan impor. 
Proses pembuatan nitrogliserin berlangsung pada fase cair dengan 
menggunakan  reaktor CSTR  (Continuous Stirred Tank Reactor)  pada   tekanan 
1 atm dan suhu 150C.  
 Untuk menunjang proses produksi, maka didirikan unit pendukung proses 
yaitu unit penyediaan air sebesar 3.338,04 kg/jam, kebutuhan listrik yang 
diperoleh dari PLN sebesar 294,47 kW/jam, dan dua buah generator set sebagai 
cadangan, serta udara tekan yang diperlukan untuk alat kontrol pneumatic sebesar 
50 m3/jam. Dari analisis ekonomi yang dilakukan terhadap pabrik ini, dengan 
modal tetap Rp. 140.943.880.501,54 dan modal kerja  Rp. 95.694.603.693,69, 
didapat keuntungan sebelum pajak  Rp. 48.728.196.481,68 pertahun dan setelah 
dipotong pajak 30% keuntungan mencapai Rp. 34.109.737.537,18 pertahun. 
Return on Investment sebelum pajak 34,57% dan setelah pajak 24,20%. Pay Out 
Time  sebelum pajak adalah 2,2 tahun dan setelah pajak 2,9 tahun. Break Even 
Point sebesar 45,60% dan Shut Down Point  sebesar 26,92% serta Discounted 
Cash Flow sebesar 27,63%. Dari data analisis kelayakan diatas, maka dapat 
















Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan 
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salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, 
sahabat dan seluruh pengikutnya. 
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kemampuan penalaran dan penerapan teori-teori yang telah diperoleh selama 
kuliah dapat berkembang dan dapat dipahami dengan baik. 
Penyelesaian penyusunan laporan tugas akhir ini tidak lepas dari bantuan 
dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak.  Melalui laporan ini penyusun 
ingin mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga, terutama kepada: 
1. Bapak Ir. H. Haryanto AR, MS selaku Ketua Jurusan Teknik kimia, Fakultas 
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2. Ibu Akida Mulyaningtyas, ST., M.Sc., selaku koordinator tugas akhir. 
3. Bapak Muhammad Mujiburohman, Ph.D, selaku pembimbing utama yang 
dengan kesabarannya telah memberikan bimbingan kepada penulis hingga 
terselesainya tugas akhir ini. 
4. Bapak Malik Musthofa, ST., MSc selaku pembimbing II, yang telah 
memberikan bimbingan dan nasehat hingga selesainya tugas akhir ini. 
5. Bapak dan Ibu  dosen jurusan teknik kimia atas ilmu dan bimbingannya 
selama kuliah. 
6. Bapak dan Ibu tercinta atas semua cinta, kasih sayang, pengorbanan dan 
untaian do’anya yang tak pernah henti-hentinya memberikan dukungannya 
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kepada penulis serta semua yang terbaik yang telah diberikan kepada penulis 
selama ini, kalianlah sumber motivasiku. 
7. Keluarga dan Saudara-Saudara ku, terutama mas Wawan, Nofi, yang telah 
memberi suport dan semangat selama aku kuliah. Kalian sangat berarti 
untukku. 
8. Teman-teman seperjuangan angkatan 2006 dan semua temen-temen UMS, 
terima kasih atas kerja samanya. 
9. Serta semua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan tugas akhir 
ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.  
Penulis menyadari  masih banyak kekurangan dalam skripsi ini untuk itu 
saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat penulis harapkan.  Dan 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
 
 “Orang yang beruntung adalah yang hidupnya hari ini lebih baik dari yang 
telah lalu , dan merugilah yang hidupnya sama dengan yang kemarin dan 
celakalah yang hidupnya lebih buruk dari yang kemarin” 
 Jika kamu suka membuat kemudahan bagi urusan sesamamu, maka 
urusanmu kamu juga akan dipermudah oleh Tuhan, tetapi jika kamu suka 
membuat kesulitan bagi urusan sesamamu maka urusan kamu juga akan 
dipersulit (HR. Tirmidzi). 
 Jenius adalah 1 % inspirasi dan 99 % keringat, Tidak ada yang dapat 
menggantikan kerja keras, Keberuntungan adalah sesuatu yang terjadi  
ketika kesempatan bertemu dengan kesiapan (Thomas A. Edison). 
 ”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu 
telah selesai dari suatu urusan kerjakanlah dengan sungguh – sungguh 
urusan yang lain, dan hanya kepada Allah kamu berharap (Q.S Al-Insyirah 
: 6 – 8).  
 Kesalahan lebih berharga dari pada takut pada kesalahan dan tidak 
melakukan apa – apa (Mario Teguh). 









Allah SWT, segala puji syukur kupanjatkan hanya kepada-Mu, Atas segala rahmat 
dan nikmat menjadi hamba-Mu… semoga kami selalu terjaga dalam ridho-Mu, 
Junjungan kami Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya, untuk suritauladan 
yang yang begitu mulia bagi kami. 
Bapak dan Ibu tercinta, terima kasih untuk seluruh curahan kasih sayang, 
dukungan dan kepercayaannya selama ini…untuk perjuangan panjangnya & 
tangggungjawab yang begitu besar...Kalian segalanya bagiku. “Dua bijak 
pahlawan hidupku yang banyak mengajariku arti kehidupan, yang membantuku 
mewujudkan impian yang tidak pernah lekang oleh waktu, pemotivasi terbaik 
dalam hidupku, yang selalu menyelipkan namaku dalam setiap doa dan 
pengharapan. Bapak dan Ibu tercinta, semoga tetesan butir-butir keringatmu 
terwujud sebagai keberhasilan dan kebahagiaanku”. 
Semua Keluarga dan Saudara-Saudara ku, you are the best of my life. 
Adikku, Nisa dan Aziz, kalianlah senyum dan perjuanganku. Karena kalianlah aku 
bisa tersenyum, bertahan dan berusaha menjadi yang terbaik buat kalian.  
Mas  Wawan, dan Nofi, yang selalu ada di hatiku, selalu memberi aku doa, 
semangat, nasehat, dukungan, cinta dan sayangnya. Terima kasih untuk 
semuanya, semoga  kita bisa menatap masa depan bersama yang lebih cerah dan 
selalu mendapat ridho-Nya. 
Semua teman-teman seperjuangan TEKIM UMS, ayo semangat tuk cepet lulus. 
Buat semua pihak yang telah membantu, terima kasih atas bantuannya, maafkan 
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